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Kebocoran Mikro
Masalah yang sering timbul pada restorasi gigi adalah terjadinya kebocoran mikro pada tepi restorasi. Penyebab utama kebocoran
mikro adalah material restorasi yang gagal beradaptasi dengan struktur gigi sehingga menyebabkan terbentuknya celah diantara
keduanya, kondisi tersebut memungkinkan masuknya cairan mulut ke dalam celah tersebut. Ikatan kimia yang lebih kuat antara
GIC dan gigi dapat dicapai dengan mencampurkan GIC dengan bahan bioaktif  yaitu silika untuk membentuk hidroksiapatit pada
permukaan GIC yang diharapkan mampu mengurangi terbentuknya celah marginal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi tentang pengaruh penambahan silika pada GIC terhadap tingkat kebocoran mikro. Spesimen penelitian berjumlah 20 gigi
premolar rahang atas dengan mahkota yang masih baik dan tidak ada karies dan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A
menggunakan GIC Tipe II dan kelompok B GIC Tipe II yang ditambahkan silika nanopartikel. Spesimen diaplikasikan bahan
restorasi dan di rendam dalam larutan methylene blue selama 24 jam. Spesimen diamati dengan stereomikroskop dan di ukur
tingkat kebocorannya. Skor kebocoran mikro menggunakan metode penetrasi dye dengan 5 skor yaitu skor 0,1,2,3 dan 4. Data
dianalisis dengan menggunakan statistik non-parametrik (Uji Mann Whitney) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang
signifikan pada skor kebocoran mikro antara kelompok A dan B (p>0,05). 
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The problem that often arises in tooth restoration is the occurrence of microleakge on the edges of the restoration. The main cause
of microleakage is a restoration material that fails to adapt to the tooth structure causing a gap between the two, allowing the entry
of oral fluid into the gap. The stronger chemical bond between GIC and teeth can be achieved by mixing GIC with bioactive
ingredients, namely silica to form hydroxyapatite at the GIC surface which is expected to reduce the formation of marginal slits.
This study aims to obtain information about the effect of adding silica to GIC on microleakage rates. The study specimens were 20
maxillary premolars with crowns that were still good and had no caries and were divided into two groups. Group A uses GIC Type
II and Group B GIC Type II which are added by silica nanoparticles. Specimens were applied to the restoration material and soaked
in methylene blue solution for 24 hours. Specimens were observed with stereomycroscopes and measured the level of leakage. The
micro leakage score used the dye penetration method with 5 scores namely scores of 0,1,2,3 and 4. Data analyzed using
non-parametric statistics (Mann Whitney Test) showed that there was no significant effect on the micro leakage score between
group A and B (p> 0.05).
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